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である。また顧客満足度については B２C を用いた build to order によって、JIT については B
























には ROA を高めなければならず、資産を EMS 等に売却し、その EMS から供給を受けた方がその











 まず、第１には銀行の不良債権問題である。バブル崩壊後、銀行は 93 年３月までに自己資本
比率を 8％以上に高めなければならず、自己資本比率の分母に含まれる貸付を抑制せざるを得
なくなり、これに嫌気をさした企業が銀行株を売却しだした。バブル崩壊後の株価急落の中で、











































すべて公共職業安定機関が行うとする ILO96 号条約は、97 年 6月に民間職業仲介事業所に関す
る条約181号条約に改定され、この余勢を借りて99年7月に職業安定法の一部を改正する法律、
労働者派遣法等の一部を改定する法律が公布された。派遣先の許可対象業務をこれまでのポジ
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